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质地坚硬 ,吸水率很小 ,击之铿锵有声 ,与陶
器有很大的区别 。二是“商周说” 。认为原始
瓷器出现在三千多年前的商代。据对在安
阳 、洛阳 、丹徒 、屯溪 、西安等地的商代和西周
遗址中出土的“青釉器”及其残片分析 ,它们













琉璃阁 、河北藁城台村 、山东济南大辛庄 、益
都 、江西的吴城等地的遗址和墓葬中 ,均有原
始青瓷和碎片出土 。到了西周 ,原始青瓷分
布地域更为广泛 ,洛阳的庞家沟 ,凌县辛村 、




尤以江苏 、浙江为更集中 ,在江苏镇江 、浙江
德清 、绍兴一带均有出土;春秋战国的瓷器 ,
器形较大 ,胎质坚硬 ,釉厚均匀 。釉色青绿或
青黄 ,也有一些仿青铜器 ,如提梁盖 、足鼎盖 、
彝与整套的编钟等 ,到了汉代 ,青瓷烧至成功
是我国陶瓷史上的一个重大突破 。近年浙
江 、江苏 、江西 、安徽 、河北 、湖北 、河南 、湖南 、
甘肃 、广东 、广西 、云南等地都出现了东汉青
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为原料 ,经混合 、成型 、干燥 、烧制而成的制
品。可上釉或不上釉 ,特点是坯体洁白 ,细
密 、较薄着呈半透明 ,音响清彻 ,断面是具有
不吸水性 。可分为硬瓷和软瓷两大类。前者
烧成温度较高 ,物理 、化学和机械强度较好 ,








窑 、龙泉窑 、哥窑 、均窑 、耀州窑等。白瓷有汝
窑 ,影青有景德镇窑 ,黑瓷有建窑等 ,都各有


































烧结 ,呈白色 ,不吸水 ,而且具有透光性;③青
瓷是一种陶瓷 ,而这种陶器是在高温下焙烧
成的 ,是一种粘土制品 ,呈白色 ,粘结又是一
种无孔半透明的焙烧料。欧洲第一批瓷器的
出现大约在公元 1575年首先在意大利佛罗










烧结 ,火候达到 1200℃以上 ,各地瓷土不同 ,
烧成温度也不尽相同 ,主要看它是否烧结 ,陶





























































试验 , 把吴城瓷器放在 1300℃高温进行培





















器有时还跟印纹陶同时出土 ,在苏州 、无锡 、
上海 、金山县也是一样 , 器物胎质比较灰白
色 ,火候高 ,施釉比较均匀 ,釉色是青绿色或
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亮园泽 ,器物形态近似椭圆 ,同时还有梁 ,提






青瓷坛 ,堆贴楼阁形状 , 楼阁当中有人物百
戏 ,有鱼 、龙 、鸟 、树等花纹 ,于这件瓷器同时
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